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RÉFÉRENCE
Behrūz Ṯarvatīyān. Zanān-e afsāne’ī dar āṯār-e Neẓāmī Ganje’ī. Tabrīz, Entešārāt-e Āydīn,
1389/[2010], p. 461.
1 L’A., qui connaît l’œuvre de Neẓāmī à fond – son édition commentée de la Ḫamse a été
publiée à Téhéran entre 1363/1984 et 1379/2000 – présente ici  tous les personnages
féminins qui figurent dans l’œuvre du poète. Il raconte les histoires dont elles sont les
protagonistes  et  parsème  son  texte  de  généreuses  citations  des  poèmes.  Livre  à
destination d’un grand public, sans prétention scientifique.
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